





























ソルを合わせます．[ 右クリック ] して [ 対象をファ




・高田 良宏 , 笠原 禎也 , 佐藤 正英 , 鈴木 恒雄 , 松本 豊司 , 
森 祥寛 , e-Learning 素材管理・再利用システムの開発 , 










図１ 金沢大学統合アカウントサービス（KAINS-IAS: KANS Integrated Account Service）
■ 金沢大学統合アカウントサービスの開始
◇ 総合メディア基盤センターのシステムが新しくなります ◇
現在の総合メディア基盤センターコンピュータシステムは，00 年より 5 年間に渡り運用されて来ましたが，












































































CPU SPARC64 V 1.98GHz × 2
メモリ 6GB
HDD 292GB
統合アカウント管理システム（富士通 PRIMEPOWER 450 × 3）
CPU SPARC64 V 1.98GHz × 2
メモリ 6GB
HDD 146 ～ 588GB
LDAP サーバ（Sun Fire T2000 × 2）
CPU UltraSparc T1 1.0GHz（8 コア）
メモリ 8GB
HDD 146GB
ActiveDirectory サーバ（富士通 PRIMERGY RX300 S2 × 2）





CPU SPARC64 V 1.98GHz × 1 ～ 2
メモリ 6GB
HDD 146GB
DNS サーバ（Sun Fire T2000）








じく Windows と Linux を選択して起動できます．従来
のものと比べると，パソコンの能力が大幅に向上した
のに加え，モニタが  インチとなり，画面の解像度も
高くなっています．OS は，Windows として Microsoft 

















実習用パソコン管理サーバ（富士通 PRIMERGY RX300 S2 ）
CPU Intel Xeon 3.8GHz
メモリ 6GB
HDD 146GB
プリンタ管理サーバ（富士通 PRIMERGY RX300 S2 ）
CPU Intel Xeon 3.8GHz
メモリ 4GB
HDD 146GB
実習用メール Web サーバ（富士通 PRIMEPOWER 250）





CPU Intel Pentium4 3.4GHz
メモリ 1GB
HDD 40GB
モニタ 17 インチ液晶ディスプレイ（解像度：1280 × 1024）
ソフトウェア
OS Microsoft Windows XP Professional SP2
 Vine Linux（デュアルブート）
主な Windows アプリケーションソフトウェア *
 Microsoft Office 2007
 Microsoft Visual Studio
 Adobe Creative Suite CS2.3










Winddows パソコン（富士通 FMV × 10）




OS Microsoft Windows Vista Business Edition
Macintosh パソコン（Apple iMac × 3）

















備されます．また，Microsoft Windows Vista や Apple 
MacOS X が導入されたパソコンが設置され，他の実習
室とは異なる環境を体験することができます．
第１自習室は，原則として授業での使用はできません
が，講習会目的などの一時利用については認めることが
あり，その間は自習には利用できません．
第２自習室については，従来の第４実習室を踏襲する
運用となります．第１，第２演習室は原則として授業の
時のみ使用できますが，第２自習室の利用者が多く収容
できない場合で授業開講時間でない限りにおいて，自習
への利用を認める場合があります．
